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Anal<-anal<perlu diselit ilmu menghormatiral<an-ral<andati l<aumlain
Terapl{ansemangatperpaduan
DALAM dua bulan pertamata-








Maulidur Rasul oleh umat Islam
yangdisusuli pula dengansambu-
tanThaipusamolehrakan-rakanda-
ri penganutagamaHindu dan ter-


















ada melalui budaya kunjung me-

























ngenal erti pengorbanandan per-
paduandidalamsebuahnegaraber-
bilangbangsasepertikita.
Ini penting keranakita khuatir
generasiyangakandatanglebihme-





Hal ini keranapadahari inide-
nganjelaskitadapatmelihatgelagat
anak-anakmudayangmasing-ma-













lah disyorkanjuga agardiberi pe-
nekanankepadaelemenperpaduan
yang akan menjarninmasadepan
negarakita denganmenyelitkanil-
mu bagaimanauntuk menghormati
rakan-rakandarikaumlainsertake-
percayaanyang1llerekamalkan.
Malahwajib mengajar.juga ten-
tangtanggungjawabmerekauntuk
mempertahankanperpaduanyang
kitamilikisekarangatauringkasnya
bagaimanauntuk meraikankepel-
bagaianyangkitarniliki selamaini.
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